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標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
1 相生の松 松ケ枝姫物語 松たか彦物語 祝儀物，仙郷認，縁起物
2藍染川 藍染川絵巻
謡曲藍染川か
、
b 武家物，夫婦流雛再会認
3
青葉の笛の物??
仁明天皇物語 公家小説，名笛由来謹
4赤城山御本地
上野国赤城山
御本地 赤城大明神本地
赤城大明神縁
起 赤城由来記
神道集「赤城
大明神事」 本地物，神仏縁起認
5 明石物語 あかしの三郎 あかし
古浄瑠璃あか
し
武家物，御家騒動物，復
讐諄
6秋月物語
#京極大納言物
語
京極中納言姫君
物語 公家小説，継子物
7
秋の夜の長物?? 宗教小説，稚児物語，観
音化身認，発心謹
8秋道
『大倭二十四
孝』 「山口秋
道」へ
武家小説，仇討ち物，復
讐談
9 阿漕の草子
謡曲『阿漕』
から「近世の
偽作」 武家物，地方伝説物
10朝ひな 武家物
11朝比奈物語 狂言朝比奈 武家物，異教訪問
12朝顔の露 朝顔の露の宮 草木の草子
異類物，恋愛物，継子物
, 発心出家謹
13あしぴき 山門足引絵 葦曳絵
宗教小説，稚児物語，継
子苛め謹，僧兵合戦謹，
遁世件牛謹
14
あしやのさう
し 謡曲『蘆刈』 武家小説，芦刈説話
15#あじろの草子 公家物恋愛認
16愛宕地蔵物語 愛宕の本地 ゑんぎ長者物語 宗教小説，本地物
17安達原 謡曲『黒塚』 武家小説，怪物退治認
18あた物語 仮名草子
仮名草子，中世風物語，
異類物
19熱田の神秘 唱導資料 寺社縁 邑物，本地物
20穴太寺縁起
穴太寺縁起絵
巻
宗教小説,､身がわり説話
' 発心認
21海女物語 あま物語 海士物語
散快『いはや
』の改作
公家小説，歌物語，恋愛
認，転生認，改作物語
（??）
標題a 異標題b 』&標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異ホ ＃題9 異標題h 参照 分類
22雨やどり
今宵の少将物
毒
ロロ あぜち大納言 中くぼ物語
散快『あまや
どり』の改作
か
公家小説，恋愛物，夫婦
流雛再会源，悲恋遁世詞
23阿弥陀の本地 法蔵比丘 弥陀の本懐 天竺の物語 宗教僧侶物，本地物
24天稚彦物語 たなばた 牽牛由来記 七夕の本地 あめわかみこ 天稚彦草子 七夕のさうし 七夕もの語 異類婚姻諌
25天稚彦物語 あめわかみこ
あめわかみこ忍
び物語 たなばた 七夕の本地 あめ若さうし あめ若物語 雨若御子 公家物
26あやめのまへ
???????
作 武家物，恋愛物
27
蟻通明神の縁
起 縁起物，難題説話
28渦鷺合戦物語 渦鷺記 渦鷺物語 異類小説，軍記物
29鉋の大将物語 異類小説，恋愛・合戦物
30伊香物語 観音霊験諌，歌徳説話
31いざよひ 不知陽比 公家小説，歌人説話
32石山物語
????
圖首1リ糸
巻 仮名草子 宗教物，寺社縁起物
33
伊豆国奥野翁
物語
伊豆国奥野住
吉尾翁物語
1目1貢物（画家廻匡圖早ノp
和歌説話
34
伊豆箱根の本
地
箱根権現縁起
絵巻 箱根本地由来
いづはこれの
御本地 箱根権現縁起 『神道集』
宗教小説，縁起物，継子
諌
35和泉式部 道明のさうし
歌人伝説物，発心出家，
遁世諏
36和泉式部縁起
一遍上人和泉
式部物語
能『誓願寺』
『軒端梅』
宗教小説，説法法談，縁
起物
37磯崎 うはなり物語
宗教小説，発心遁世物，
法談物
38#－尼公
つれなしの尼
君 滑稽談
39厳島の本地
いつくしまの
ゑんぎ 厳島御本地 宮島由来記
宗教小説，縁起物，妬婦
諏
40一寸法師
庶民小説，本地物，小人
説話，立身出世認，怪物
退治騨
41
刷日↑1人明f中初
語 本地物，神仏縁起諄
へ扇
一
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
42為人比丘尼 仮名草子
宗教小説，発心遁世認，
繊悔物，説教法談物
43犬猿合戦絵 犬と猿の論 異類物，合戦物，論争物
44#犬鷹合戦物語 #大鷹合戦物語 異類小説，合戦物
45犬寺縁；量絵巻 動物報恩認，義犬説話
46伊吹童子
乗扇圭同勗早J乗親哩》首初
' 寺院開創謹
47岩竹
武家小説，怪物退治認，
地名起源説話
48岩屋の草子 岩屋物語 岩屋 対の屋姫物語 たいの屋ひめ 公家$り，継子物
49尹大納言物語 公家$り
50魚太平記 刈海物話 仮名草子 異類$り，合戦物
51魚の歌合 仮名草子 異類キ り，戯歌合物
52魚虫歌合 異類キﾘ，歌合物
53宇治物語
公家小説，恋愛諏，悲恋
物，入水課
54#有善女物語 有悪有善物語 婆羅門
大唐平男女因
縁 談義本 僧侶物
55
うたたれの草
子 公家小説，歌物語
56姥皮 継子物
57#[馬猪問答 #熊猪問答 異類物
58梅津長者物語 梅津の長者 梅津かもん物語
庶民小説，立身出世談，
祝儀物，福神説話
59梅若丸伝説 花子物語
謡曲l班女」
｢隅田川」 宗教小説，貴種流離謹
60浦風 異常 誕生諌，高僧
ー
云
61浦島太郎 浦島太郎物語 浦島 浦島本地 浦島一代記
庶民物，異国物，縁起物
， 異郷滞留談
62#瓜姫物語 庶民物，異常誕生認
63江島物語 相撲祝言
古浄瑠璃『相
撲提言』 武家物
64
恵心先徳夢想
之記
僧侶小説，高僧説話，発
心修行認
65恵心僧都物語
恵心僧都之御
物語双紙
恵心僧都御房行
状記
僧侶小説，遁世物，高僧
説話，発心修行認
66ゑんがく 異類物，発心出家諄
（??）
票題a 異ホ:題b 異ネ 惚題c 異標題． 異ネ 蔦題e 異標題f 異ネ麹9 異標題h 参照 分類
67役の行者 役のf
??
者絵巻 役行者I最起絵詞 宗教小説，高僧伝記
68焔魔王物語 続小夜嵐 法性無明物語 反fI草子 異類物，合戦物
69扇流し
散侠物語『扇
流し』の簡略
化 公家物
70大橋の中将 武家物
71大森彦七
『太平記』仮
名草子 武家物，妖怪退治認
72大山縁起絵巻 大山寺 寺社縁起
73をこぜ 山海相生物語 異類小説，恋愛物
74落窪 落窪の草子 落窪物語 小落窪
落窪物語の御
伽草子化
公家小説，継子物，申し
子謹
75落窪 四季さうし
落窪物語の御
伽草子の異本
公家小説，継子物，申し
子騨
76御茶物語 仮名草子 戯歌合物，歌物語
77をときり
｢よしのぷ」
の一本か
武家物，御家騒動物，復
讐騨
78#音なし草紙 庶民小説，笑話
79
大原御幸の草
子 小原御幸
宗教小説，発心出家，遁
世謹
80男衾三郎絵詞
武家小説，御家騒動物，
霊験謹
81女郎花物語
和歌女郎花物??
仮名草子 女訓物
82おもかげ物語 弁財天の本地 本地物語
83およふの尼
宗教小説，僧侶物，僧の
失敗による滑稽認，発心
認
84御曹司島渡り 判官物，武家物
85戒言 蚕飼の草子 こかひ
宗教小説，養蚕起源神話
』
認
継子物， うつぼ舟漂流
86蛙の草紙
庶民物，立身出世認，滑
稽謹
87鏡破翁絵詞 鏡男絵巻
庶民小説，笑話，愚人認
。 仙郷謹
88柿本氏系図 柿本の系図 異類物
（??）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
89隠れ里
恵比須大黒合
戦
異類物，異類合戦物，擬
軍記物，福神説話
90#かくれ里
『蒙求』劉院
天台説話 異国小説，仙郷滝留認
91かざしの姫君 菊の精物語 異類物，異類婚姻認
92鹿島合戦
云認‘』、画U、垂認口熱”9
神仏合戦物
93花情物語 『胡蝶物語』
異類小説，遁世物，宗教
小説、説経法談物
94花鳥風月 扇合せ物語 新版源氏物語
伊勢源氏扇合
せ 花風物語
『伊勢源氏十
二番女合わせ
』 公家小説，歌人伝説
95
花鳥風月の物
語
擬軍記物， （異類合戦物
）
96かなわ 謡曲『鉄輪』 武家物，妬婦謹
97神代小町
『玉造小町壮
衰書』 公家小説，歌人伝説物
98賀茂の本地 寺社縁起物，本地物
99唐糸の草子 からいと
〃、丁再一一畔J一児巳"…マJ蒔
』 孝行認
100唐崎物語 公家物
101雁の草子 異類怪婚謹，悲恋遁世謹
102かわちかよひ
古注『伊勢物
語』 公家小説，歌人伝説物
103勧学院物語 雀の草子 仮名草子
異類小説，歌合物，遁世
物
104元興寺縁起
宗教小説，縁起認，怪物
退治諏
105産jpp竪一＝畦凹 高藤公絵詞 高藤公物語 弥益大領絵 寺社縁起物
106
翫哩日置歴1士
生浄土本縁経 観音本縁経 早離速離 宗教小説，本地物
107観音の本地 観音本地 清水寺利生記 庶民小説，本地物
108威陽宮 外国小説
109祇王 ネf王物語 『平家物語』 武家物，遁世出家物
110
祇園牛頭天王
縁起
牛頭天王御縁
起 牛頭天王縁起 宗教小説，縁起物
111祇園精舎絵巻
『太平記』巻
第二十四 異国小説，仏教説話物
（??）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
112祇園の御本地
古浄瑠璃lき
をんの本地」 宗教小説，縁起物
113衣更着物語
『花鳥風月』
の改作
公家物，扇の絵解き，和
歌説話
114
木曽御澱権現
縁起 御巌権現縁起 木曽御搬の本地
宗教小説，縁起物，本地
諏
115狐の草子 狐物語 狐絵
異類小説，怪婚騨，妖怪
変化騨
116貴船の本地 きふね きふねの物語
公家物，僧侶物（本地物
） 9 異教訪問認、
117#きまん国物語
乗圏初，乗頬婚烟圖阜9維
刹鬼国漂着騨，法華経功
徳諏
118
経ケ島縁起絵
巻 幸若『築島』
武家物，恋愛発心認，本
地物
119堯舜絵巻 尭舜 尭舜物語 異国小説，孝子談
120京太郎物語
幸若「烏帽子
折」 公家物，貴種流離謹
121
魚類青物合戦
状
異類小説，軍記物，近世
の作品としては滑稽本
122
きりぎりす物
語 異類物
123
きりぎりす物
語
124朽木桜 〈ちきわり 発心遁世物
125愚痴中将
公家小説，出家遁世認，
愚人諏
126熊野の本地
熊野権現縁起
絵巻 ごすいでん 本地物
127車僧 松姫物語 いとざくら 謡曲「車僧」 公家小説，悲恋遁世認
128車僧草子 車僧の巻物 車僧絵巻
識圏U早1旨』
の草子化
宗教小説，怪異説話，謡
曲物
129
群馬高井岩屋
縁起 岩屋縁起 辛科大明神縁起 飯玉縁起 『神道集』 本地物，神仏縁起認
130鶏鼠物語 異類物，合戦物
131獣の歌合
《四生の歌合
》仮名草子 異類物，戯歌合物
132月林草 異類物，合戦認
（??）
標題a 異標題b 異＃ 蔦題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
133源海上人伝記 源海上人之伝 源海因縁
古浄瑠璃『源
海聖人』談義
本 僧侶宗教物，発心遁世謹
134賢学草子 道成寺絵詞 日高川
宗教小説，高僧伝，寺社
縁起物，妬婦認
135源氏供養草子 源氏供養 源氏供養物語 源氏物語表白 源氏供養表白 源氏不審抄 公家物
136還城楽物語
舞楽『還城楽
』 外国小説，異類小説
137幻中草打画 宗教小説，説教法談物
138幻夢物語 源夢発心絵 源夢絵詞 夜嵐
宗教小説，稚児物，発心
出家，遁世認
139小敦盛 敦盛絵
謡曲『生田敦
盛』 武家物，源平合戦物
140恋路草子絵巻 公家物，恋愛認
141恋塚物語 滝口物語
『平家物語』
仮名草子 武家物，発心遁世謹
142庚申の本地 庚申之縁起 庚申之御本地
青面金剛王垂
化記 庚申記 宗教小説，縁起物
143■■ -野君消息 宗教小説，稚児物語
144
上野国一宮御
縁起 『神道集』 本地物，神仏縁起課
145
〈はうせんし
ゆ 異国小説
146強盗鬼神 異類物，合 畿 吻
147
興福寺の由来
物語 興福寺縁起 きまんたう物語 絵合せ
公家物，僧侶物（遁世認
･縁起） 』 異郷訪問認
148
弘法大師の御
本地 宗教物,伝記物
149高野物語
僧侶小説，発心遁世課，
俄悔物
150呉越 異国物
151小男の草子 小おとこ ひきう殿物語
庶民物，歌徳説話，難題
婿謹
152こほろぎ物語 こほろぎ草子 虫三十六歌仙 異類4り，歌合物
153#粉河の草子 #粉河寺の草子#粉河寺縁起
必率"｣､醜J芯葵¥勿j元JU
謹
154小督物語 『平家物語』 武家物，出家遁世物
（??）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
155小式部 和泉式部
いつみしきふの
物かたり 三代式部 歌人伝説，歌徳説話
156小式部 歌人伝説物語，歌徳説話
157小柴垣草紙 潅頂絵巻 公家物，性愛物
158胡蝶物語 花づくし 佐国物語 折りたく柴
異類小説，遁世物、宗教
小説
159琴腹
公家小説，宗教小説，歌
物語，歌人伝説，和歌芸
能説話，歌徳説話，破戒
騨
160小萩がもと 公家小説，和歌物語
161
小町歌あらそ
ひ
｢草子洗い小
町」 『鵬溺小
町」 「卒塔婆
小町」仮名草
子 公家小説，歌人伝説物
162
小町業平歌問
答
在原業平小野
小町和歌問答
仕j泉耒半J｣､封小
町物争ひ三十二
首
業平小町とひ
こたへの和歌 珍詠歌枕 公家小説，歌人伝説物
163小町の草紙
公家小説，美人落塊伝説
， 好色徴悔物語，小町閥
霞伝説
164小町物語
新版小町のさ
うし 小野小町物語
宗教小説，餓悔、歌人伝
説物
165児持山縁起
舌委七社大明
神縁起 和利宮縁起 『神道物語』 本地物，神仏縁起認
166子やす物語 子安物語 大江坂子易物語 清水子易物語 子安の本地
庶民小説，異常児誕生認
〃 兄妹婚伝承，寺院由来
167木幡狐 異類物，異類婚姻認
168金剛女の草子
異国物，僧侶物，難題婿
騨，四天王・吉祥天女前
生騨
169さいき
宗教小説，発心出家，通
世騨，二人妻型説諾
170西行 西行の物語
僧侶小説，歌人伝説，発
心遁世認
171西行物語
西行一生涯草
紙 西行一代記 西行四季物語 西行発心記
僧侶小説，歌人伝説，歌
物語，発心遁世認
（??）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異 票題e 異標題f 異 票題g 異標題h 参照 分類
172小枝の笛物語
易貝必晉守田ニス且
記 平家のぬき書き 武家物，出家遁世物
173相模川 武家キり，合戦謀
174嵯峨物語 宗教4'説，稚児物語
175さくらゐ物語
庶民小説
型継子謹
致富認，姥皮
草刈山路謹
176桜梅草子 異類小説 怪婚謹
177桜川物語 謡曲『桜川』
武家小説，御家騒動物，
復讐認，稚児物，謡曲物
178桜の中将 小伏見 桜町中納言物語 #伏見中納言 小伏見物語 公家小説，悲恋遁世諏
179酒の泉
祝儀物，庶民物，立身出
世騨，孝子報恩認
180狭衣の草子 さごろも 狭衣の中将 狭衣の大将
飛鳥井大将草
子
公家小説，恋愛認，夫婦
流離再会説話
181ささやき竹
昔話l嫁の輿
に牛」 僧侶小説，破戒僧失敗談
182さざれ石 祝儀物
183さよどろも 塩冶物語 『太平記』 武家小説，武人伝説
184さよひめ まつら長者 まつらさよひめ っぽさか
さよひめのさ
うし 竹生嶋の本地 壷坂物語 宗教物
185猿源氏草子 鰯売りの草子 庶民小説，恋愛求婚認
186猿鹿慨悔物語
宗教物，異類物，発心遁
世諏,､儀悔物
187#猿の草子 猿之絵 異類小説，祝儀物
188#三獣会合絵
異類物，論争物，発心出
家諄
189三人法師 荒五郎発心記 三人餓悔草子 三人僧 僧侶宗教物，発心出家物
190
塩釜大明神の
本地
塩釜本地由来
記 塩竃宮の御本地
奥州一ノ宮本
地由来 宗教小説，本地，縁起物
191志賀物語
堀川中納言の
姫君
己 公家小説，悲恋遁世認
192しぐれ しぐれの草子 しぐれの縁 しぐれの中将 雨やどり 時雨物語 公家小説，悲恋遁世物
193
四十二の物争
ひ
たけくらべ草
紙 春秋優劣物語
和歌ものあら
かひ 公家小説，擬歌合物
（??）
標題a 異標題b 異1蔦題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
194四生の歌合
(虫の歌合．
鳥の歌合・魚
の歌合・獣の
歌合）仮名草
子 異類物，戯歌合物
195地蔵堂草紙
異郷物，変化物，宗教小
説
196じぞり弁慶 『義経記』 武家物，英雄豪傑認
197下燃物語 下燃の絵草紙
公家小説，恋愛認、悲恋
物
198七人童子絵詞
宗教小説，本地物，怪婚
認
199
しのばずが池
物語 恋愛物
200しのびね物語 擬古物語
公家小説，恋愛認，悲恋
遁世認，改作物語
201清水物語 木曽義高物語 清水の冠者 よりとも 頼朝の最後 武家物
202釈迦の本地
釈迦出世本懐
伝記 釈迦物語 宗教物，伝記
203十二人ひめ
十二人姫君御
絵双子 公家物，恋愛遁世認
204十二類絵巻 十二類歌合 十二支物語
十二類合戦絵
巻 獣太平記
云極”j魂ロ”J‐口熱”
’ 発心出家騨
205十二類絵巻 異類小説，合戦物
206十人 公家小説
207
十番の物あら
そひ 十番艶書合 女房艶書合 立聞 よひの雨 公家小説
208酒茶論 論争物
209酒茶論 仮名草子 異類合戦物，論争物
210十本扇 遊女！ 勿 9 』 歌徳説話
211酒顛童子 伊吹山絵詞 伊吹山系
武家物，英雄伝説j怪物
退治騨
212酒顛童子 大江山絵詞 酒呑童子 大江山系
武家物，英雄伝説，怪物
退治認
213酒飯論 酒食講 三論絵詞 下戸上戸絵詞 三戸論 上戸下戸之巻 宗教小説，論争物
214酒餅論 酒餅太平記 異類物，論争物，合戦物
215精進魚類物語 魚鳥太平記 精進魚類闘状 魚鳥平家 異類物，擬軍記物
（??）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
216
聖徳太子の本
地
剣、語･』ロ画し 、面1日I公興ビノ9
説教法談物
217しやうはう
異国小説，継子物，申し
子謹
218
浄瑠璃十二段
草子 浄瑠璃物語 十二段草子 武家物，判官物
219
青連院稚児草
紙絵巻 宗教小説，稚児物語
220諸虫合戦記
U諸虫太平記
』
異類物，合戦物，発心出
家諏
221諸虫太平記 虫太平記 異類物，合戦物
222新蔵人物語 出家遁1 〃 男装物
223神道由来の事 『神道集』 縁起物，本地謹
224申陽侯絵巻 『剪燈新話』
云国'』、皿りま秤唾ノロ評，
英雄武人説話
225水沢寺縁起 『神道集』 本地キ り，神仏縁起謹
226すゑひろ物語 祝儀キ リ
227雀さうし 雀の草紙
異類小説，恋愛物，恋愛
問答認
228雀の発心 小藤太物語 鳥歌合絵巻 雀松原 雀の草子 雀の小藤太 異類物，歌合物，発心課
229雀の夕顔
『宇治拾遺物
語』
庶民物，異類物，異類報
恩認，隣の爺形
230硯破 硯破草紙絵巻
宗教小説，出家遁世課，
上人伝
231墨染桜 草木太平記 仮名草子 異類合戦認
232角田川物語
説鐸正本「す
みた川」の草
子化 宗教小説，貴種流離騨
233住吉の本地 住吉縁起 宗教小説，寺院縁起物
234諏訪の本地 諏訪縁起
諏訪大明神御本
地 甲賀三郎 甲賀三郎物語 『神道集』
本地物，縁起認，異界訪
問諏
235是害坊絵巻 是害坊絵 善界坊絵詞 是害坊 宗教物，異類妖怪物
236
摂州東成郡阿
倍権現縁起
阿倍権現縁起
絵巻 宗教小説，縁起物
237
舂教房物語絵
巻 善教房絵巻 宗教小説，発心出家認，
238浅間御本地 源蔵人物語 浅間記
浅間本地御由
来記 本地物，神仏縁起認
（??）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
239善光寺本地
善光寺如来本
懐 善光寺縁起 本地物，神仏縁起認
240千手女の草子 摂待 公家物，継子いじめ物
241仙人づくし 『列仙全伝』 異国小説
242#せんみつ丸
武家小説，地方軍記物，
母子流浪，再会認
243
総持寺縁起絵
巻
宗教小説，縁起物，報恩
認，継子認
244
それの長者さ
うし 庶民小説，立春出世談
245そ秘くり物語
近世末の擬古
作か 昔話，異類小説
246大黒舞 大悦物語
｢梅津長者物
語」
祝儀物，庶民物，立身出
世騨，孝子報恩認
247太子開城記 高僧伝記物
248大仏供養物語 奈良大仏供養
南都大仏供養物
窪
はロ 宗教小説，説教法談物
249大仏の御縁起
ふつせつ大ふ
つの御えんき
不ハマハー四廷樗
起 大仏の縁起
宗教物，縁起物，地獄遍
歴諏
250たかやなぎ 公家小説，恋愛認
251宝くらべ 祝言物，長者小説
252多田の満仲
?????? ???
曲『満仲』
武家小説，宗教物，幸若
舞曲物
253立烏帽子 武家物
254玉だすき
変寒"｣､醜9畝1羅醜冒画8畝
人伝脱，悲恋出家諏
255玉造物語 公家小説，歌人伝説物
256玉水物語 紅葉合 異類小説，恋愛物
257玉虫の草子 玉虫の物語 異類！ 勿，求婚恋 愛諏
258玉藻の草子 玉藻前 玉藻前物語 玉藻前絵詞 武家1
－
勿，異類退 台認
259田村の草子 鈴鹿の草子
武家物，武人伝説物，怪
物退治認
260為盛発心物語
為盛発心因縁
集 為盛発心抄
津戸三郎発心
物語 談義本
宗教小説，発心（悪人）
往生認
261為世の草子 為世 為世入道物語 為世物語 公家物，発心遁世物
へ石
一
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
262俵藤太物語 俵藤太 俵藤太草子 秀郷草紙
武家物，隆物退治霊，異
郷訪問認
263短冊の縁
武家小説，御家騒動物，
恋愛談
264稚児いま参り ちごいま 児今参の双紙
宗教小説，稚児物語，公
卿恋愛物語
265稚児観音縁起 稚児！勿語，宗教物語
266稚児草子絵巻 醍醐男色絵 児草子 稚子草子 稚児之草子 稚児！ 勿，男色物
267#中宮物語絵巻
公家物， しのびね型恋愛
物語か
268中将姫の本地
当麻寺縁起絵
巻 中将姫
『当麻曼陀羅
疏』 ・能「当
麻」 「雲雀山
」 ・説経浄瑠
璃「中将姫御
本地」 ・古浄
瑠璃『中将姫
之御本地」 継子物，宗教小説
269中書王物語
武家小説，武家物，軍記
からの翻案物，幸若舞曲
物
270長恨歌 やうきひ物語
｢やうきひ物
語」 異国物，中国物，唐物
271
鳥獣戯歌合物
語 異類小説，歌合物
272
長生のみかと
物語 公家小説，歌物語
273調度歌合 異類キ り，歌合物
274千代野の草子 千代野物語 千代のそうし
~r陛珂〃､ごつ
し
宗教小説，発心出家認，
法談物，高僧伝
275#月王乙姫物語
異郷小説，異類婚姻認，
異類合戦物，竜宮滝留諏
276月かげ 古浄瑠璃
武家小説，御家騒動物，
復讐諏
277月日の本地 月日の御本地
つきみつのさう
し 継光乃草子 月日のさうし
宗教小説，縁起物，継子
認
278付喪神記 付喪神絵 非情成仏絵 付喪神
異類小説，変化物，怪異
説話
（??）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異ネ 蔦題h 参照 分類
279土蜘蛛 武家小説，怪物退治
280#土蜘蛛の草子 武家小説，怪物退治
281燕の草子
異国小説，翻訳物，冒険
認
282壷の碑 謡曲「千引」
庶民小説，怪婚認，地方
伝説
283鶴亀松竹物語 謡曲「鶴亀」 祝儀物，宗教物
284鶴亀物語
笠間長者鶴亀
物語
《震電極'l'jW
語》 祝儀物，本地物
285鶴の翁
公家物，御家騒動物語，
継子物，宗教物
286鶴の草子 異類物，異類婚姻認
287程嬰杵臼物語
程嬰杵臼予譲
物語 『史記』 異国物
288#照日の前 武家小説，御家騒動物
289天狗草紙 摩仏一如絵詞
仏教絵巻，寺社縁起，認
刺・批判物
290天狗の内裏
武家物，判官物，異界訪
問謹
291#天照大神本地
天照皇大神宮
御縁起
伊勢大神宮御縁
起
宗教小説，本地物，申し
子認
292天神縁起 北野天神縁起 北野の本地 天神御本地 天満天神縁起 天神記 本地物
293天神の本地 天神縁起 天神記 菅丞相 本地物
294道成寺縁起 道成寺物語
示教初，縁起物,恥蹄騨
〃 法華経功徳騨
295東勝寺鼠物語 異類！
－
武家物
勿，往来物
296戸隠山絵巻
謡曲l紅葉狩
」
，怪物退治騨，異
郷訪問認
297常磐の姥 常磐堰物語
示教初，尭心.Y蕊1母騨，
滑稽認
298常磐物語 『平治物語』 武家小説，常磐物
299登曽津物語 『三国伝記』 僧侶小説，高僧伝記物
300ともなが
古浄瑠璃『と
もなが』
域琴初21坪琴”， ‐l圭”堅
治騨
301鳥歌合 異類小説，歌合物
302鳥の歌合
《四生の歌合
》仮名草子 異類物，戯歌合
（?。）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
303鳥部山物語
宗教小説，稚児物語，公
卿恋愛物語
304長柄の草紙 武家小説
305
泣不動縁起絵
巻
不動利益縁起
絵
謡曲『泣不動
」 宗教小説，縁起物
306÷昔昔襲呼 くさ物語
謡曲「七草」
へ
祝儀物，異国物，事物起
源騨
307七草ひめ #月若物語 わかなの草子 公家物，武家物
308#なには物語 女訓物，和歌脱話物
309#業平夢物語 赤松五郎 公家物，異郷訪問諏
310二十四孝 異国物，孝行諏
311日光山縁起 犬飼物語 ニ荒山縁起
日光山権現因
位縁起
口元子郡冨四
位御縁起 二荒神社縁起 本地物，神仏縁起認
312若気潮弄物語 稚児物
313猫の草紙 異類物，舗争物
314ねこ物語 仮名草子
異類物，恋愛物，発心出
家諏
315鼠草子 異類物，怪婚諏，悲恋郷
316鼠の草子 鼠の権頭 異類婚姻騨
317鼠のさうし 異類物，戯競争物
318能恵法師絵巻 闇王宮絵巻 宗教小説，蘇生源
319のせ猿さうし 異類物，恋愛物
320はいかひ絵巻 はいかひ 僧侶物，狐退治諏
321掃墨物語絵巻
白エ睦聿ﾔ勿箇首
絵巻 宗教小説，笑話・寓話
322白身房 千手観音物語
宗教小説，異類物，遁世
諏
323化物草紙
庶民物，異類物，付喪神
説話，異類婚姻諏
324化物草紙
庶民物（笑話・寓話）
僧侶物，異類物
、
325羽衣物語絵巻 厨ﾐ民物，天人女房源
326橋姫
浄瑠璃『橋姫
』
武家小説，御家騒動物，
復讐認，怪物退治諏
327橋姫物語
いたや貝の物??
公家小説，歌物語，恋愛
物，怪婚諏，妬婦騨，改
作物語
（??）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
328橋弁慶 武家物，判官物
329長谷雄草紙 長谷雄卿草紙 長谷雄卿物語
きのはせおそ
うし
公家物，妖怪変化物，説
話絵巻
330畠山
武家物，合戦物，異界訪
問諏
331鉢かづき 公家小説，継子諏
332鉢の木 謡曲『鉢木』
武家小説，御家騒動物，
謡曲物
333八幡宮縁起
神宮皇后御縁
起
ノ1噸八首隆1岬轌
起 八幡の本地 寺社縁起物
334初瀬物語
公家小説，恋愛源，発心
遁世認，往生認，霊験源
335#花子物語
336花子もの狂ひ
花子こひ物ぐ
るひ 班女物語 謡曲『班女』 公家小説，恋愛物
337花の縁物語 武家物語，恋愛物
338
花一ときの物??
武家小説，若衆物
339
はなひめの物
窪
ロロ さくらの姫君 異類物，求婚恋愛認
340花みつ月みつ 花みつ 月みつ花みつ
宗教小説，稚児物語，継
子物
341はなや 武家物
342花世の姫 公家小 脱，継子認
343はにふの物謹 大納言物譲
公家小説，歌物語，恋愛
物
344破仏物語絵巻
武宗皇帝破仏
物語 宗教物，異類婚姻認
345浜出草紙
幸若舞曲『浜
出』
武家小説，幸若舞曲物語
』 頼朝物，祝儀物
346蛤の草紙
はまぐりはた
おりひめ しじら しゆふ 秀祐之物語
異国小説，異類婚姻認，
観音利益諏
347はもち中将
公家物，御家騒動物，宗
教物
348榛名山御本地
》肉1丁八↑瞳呪出
来伝記
必琢切J1岬率初』 T甲1A露
起諏
349#番神絵巻
武家小説，武人説話，弓
術説話
（??）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
350はんれい
351火桶の草子
庶民小説，笑話，歌徳説
話，妬婦談
352
彦火々出見尊
絵詞 神代物語 玉井の物語 異国小説，異類小説
353毘沙門の本地 千載王物語 大王姫
宗教小説，本地物，異界
訪問認
354筆結の物語 異類小説
355秀衡入
白jヂェ苗壗I心、
きあげひでひ
ら入」 武家物，判官物
356一本菊 少将鞍馬物語 白ぎくさうし
散快物語『あ
だ波』改作 公家小説，継子物
357ひな鶴 公家物，祝言物
358姫百合 花のえん ちぐさ 異類小説，恋愛級婚謹
359百万物語 謡曲『百万』 宗教小説，庶民物
360百鬼夜行絵巻 妖怪物
361兵部卿物語
公家小説，恋愛認，擬古
物語
362
平野よみがへ
りの草紙
長宝寺よみが
へりの草紙 長宝寺縁起
よみがへりの
草紙
宗教小説，地獄遍歴謹，
蘇生謹
363琵琶の由来 公家4り，音楽説話
364福富草紙 福富長者物語
庶民小説，笑話・寓話 〃
昔話・屍ひり爺，隣の爺
型
365ふくろふ うそひめ物語 烏物語 異類小説，恋愛物
366
ふくろうの草
子 異類小説，恋愛認
367袋法師絵詞 袋法師詞書 太秦巻 僧侶物，性愛物，笑話
368武家繁盛 武家物
369富士山の本地 ふじ山御伝記 富士山縁起
本地物，養蚕起源神話，
継子苛め物
370
#藤の衣物語絵
巻 #遊女絵物語 #遊女物語絵巻
各
四哩評J迄哩奔J1才子鐸
』 妬婦諏
371
富士の人穴草
子 富士の縁起 人穴縁起 仁田の四郎 田仁院物語 武家小説，地下遍歴霊
372藤袋の草子 藤ぶくろ 藤袋物語 庶民物，異類物
（?。）
標題a 異標題b 異標題c 異ネ蔦題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
373伏屋の物箔 美人くらべ
U伏屋』の改
作
公家小説，継子物，夫婦
流雛再会説話
374仏鬼軍 異類物，合戦物
375
ふなおか山の
物語 武家物，軍記物
376船尾山縁起
船尾山本地由
来記 柳沢寺縁起 『神道物語』 本地物，神仏縁起簿
377船の威徳 船舶由来，道具説話
378古巣物語 公家恋愛物語
379不老不死 祝儀物
380文正草子 塩焼文正 文太物語
祝儀物，庶民物，立身出
世諏
381平家公達草紙 平家公達絵巻 公家物，武家物
382平家花揃 花づくし 平家人論 平家物語系図 花尽平家系図 『平家物語』 武家物
383変化あらそひ 異類物，鏡争物，妖怪物
384弁慶物語
べんけいさう
し 武蔵坊絵縁起
武蔵坊弁慶物
語絵巻 『義経記』 武家物，判官物
385弁の草紙 宗教小説，稚児物語
386判官都ぱなし 鬼一法眼 判官物，武家物
387#宝月童子 およふのあま 異国物
388宝蔵絵詞 切部絵 宗教物，由来脱話
389宝蔵比丘 灯台鬼
古浄瑠璃「燈
台鬼」 外国物，孝行騨、宗教物
390放屈合戦絵巻 戯れ絵 勝絵 戯画，滑稽師
391宝満長者 異国物
392法妙童子 いけにえ物語
外国物，宗教小説，孝行
諏
393
?????
匿莱物語 蓬莱山物語 祝儀物
394
頬焼阿弥陀縁
起絵巻
僧侶物，縁起物，往生師
9 霊験諏
395布袋の栄華 布袋物語 僧侶宗教物
396堀江物語
叫率初91坪琢麺星"初、1嚢
讐諏
397
暮露々々のさ
うし 空花輪 明恵上人革袋 柿袋 観音化現物語 油売りの草子 法談物
398梵天国 橋立の本地 橋立の物語 梵天王
本地物，異国・異郷訪問
認，難題婚説話
（?。）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
399松風村雨物語 行平須磨物語 謡曲『松風』 公家小説，恋愛物
400松竹物語
《鶴亀松竹物
語》 祝儀物，宗教物
401松帆浦物語 松帆の草子 宗教小説，稚児物語
402
松虫鈴虫賛嘆
文 発心出家認
403
松浦明神縁起
絵巻 寺社縁起物
404窓の教 ふしみの中将 公家物，求婚課
405
真野の長者物
謹
圓ロ
幸若舞曲「烏
帽子折」 公家小説，地方伝説物
406まんじゅの前 鎧がへ
古浄瑠璃『五
部の本節」
御家騒動物，申し子霊験
謹，人買い諌
407みしま 『神道集』 本地物，神仏縁起騨
408みぞち物語 庶民小説，異常出生諌
409緑弥生 公家物，恋愛物
410みなづる 武家物，判官物
411#むぐらの中将 武家小説，継子物
412虫妹背物語 虫物語 異類物，恋愛謹
413虫の歌合 十五番歌合 虫尽 虫合
《四生の歌合
》仮名草子 異類物，戯歌合物
414虫の庭冒 ||I 異類物，歌合物
415
無明
状
法踵合戦 無明法性合戦
物語
異類物，宗教物，擬軍記
物
416#むらくも 異類婚姻諌，発心認
417紫式部の巻 寺社縁起物
418村松の物語 村松 武家物，復讐謹
419#乳母の草紙 中ごろの事
蓉寒J｣､醜，久副11初J夫誼
･寓話
420目連の草紙
示認91百1画1〃J同1百1友』
地獄遍歴課
421もちうち
『結城戦場別
記』 『鎌倉殿
物語』 『持氏
記』 武家物
422餅酒歌合 論争物，歌合物
（?。）
標題a 異ホX題b 異ホ：題c 異＃ #題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
423物くさ太郎
おたがのほん
じ おたか 多賀の本地
“､函'』、皿j季メ日j呼蘂津9
本地物，昔話．隣の寝太
郎
424師門物語
越後五地如来
本地 武家物，御家騒動物，
425文殊姫
公家小説，文殊菩薩申し
子騨，遁世騨
426
八ツあたのし
大 異国小説，孝行認
427弥兵衛鼠 異類ﾉ‘1悦，祝儀物
428山鹿物語
おかくの与一
物語 #てこくま物語
武家小説，御家騒動物、
復讐物
429山中常盤
幸若舞曲『山
中常盤」
武家小説，常盤物，牛若
者，幸若舞曲物，古浄瑠
璃物
430
やよひのさう
し
卿琢引勿リメ1土Uﾉ版E醗彊，。
苦難諏
431破来頓等絵 不留房絵詞
僧侶小説，発心出家遁世
騨
432雪女物語
瓜琴初11王初堅クロノ8乗
類物
治諏
9 宝剣説話，異類退
433ゆみつぎ
?ー???
塚ﾉ、 脱
434ゆや物語 謡曲「熊野」
武家小説，宗教小説，発
心出家・遁世認，謡曲物
435楊貴妃物語 玄宗皇帝 『長恨歌』 異国小説，中国物，唐物
436#養老の縁起 庶民小説，縁起物
437横座房物語 出家物，故事説話物
438横笛草紙 滝口縁起 横笛滝口の草紙 『平家物語』 恋愛物，出家遁世認
439よしうぢ 武家物語，御家騒動物
440
義経東下り物
??
『義経記』 判官物，武家物
441
＃義経奥州下り
絵詞 『義経記』 武家物，判官物
442#義経地獄破り 判官物，武家物
443
#義経北国落絵
巻 武家物，判官物
444よしのぷ 武家物，御家騒動物
（??）
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
445羅生門
謡曲『大江山
』 『羅生門』
『土蜘蛛』
武家小説，怪物退治談，
宝剣説話
446李娃物語
唐小説「李娃
伝」の翻案 武家物，翻案物
447るし長者物語 類至長者
『宇治拾遺物
語』 宗教物，説経法談物
448六条葵上物語 異類物
449六代 六代御前 武家物，出家遁世認
450六代御前物語 『平家物語』 武家物，出家遁世騨
451
#六波羅地蔵物??
宗教小説，縁起物
452若草物語
散侠『世をう
ぢ川』の改作
変率'』、皿』心藥評，心心
物，入水源，往生霞，改
作物語
453若みとり 祝儀物
